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ABSTRACT
Saturasi oksigen (SpO2) merupakan kadar oksigen yang terdapat didalam darah atau prosentase O2 yang mampu dibawa oleh
haemoglobin dimana sangat dibutuhkan tubuh, dengan pemantauan kadar saturasi oksigen maka kasus hipoksemia yanga dapat
menyebabkan gagal napas hingga mengancam nyawa dapat dicegah lebih dini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh
implementasi suction terhadap kadar saturasi oksigen (SpO2) pada pasien di Ruang ICU dan Ruang Saraf Rumah Sakit Umum
Daerah Tgk.Chik Ditiro Sigli Tahun 2015. Jenis penelitian adalah quasi experimen dengan desain pretest â€“ posttest design.
Pengumpulan data mengunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 21 orang. Pengumpulan data dilakukan pada
tanggal 01 - 14 Juli 2015 dengan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar observasi. Pengolahan data menggunakan
analisa univariat dan bivariat. Hasil penelitian didapatkan mean pretest (94,67), mean posttest (97,14),selisih mean pretest dan
posttest 2,476 dan p-value = 0,000 < Î± = 0.05. Hasil penelitian didapatkan ada pengaruh implementasi suction terhadap kadar
saturasi oksigen pada pasien di Ruang ICU dan Ruang Saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli. Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan informasi serta acuan bagi petugas di ruang ICU dan Saraf tentang pengaruh implementasi
suction terhadap kadar saturasi oksigen (SpO2) pada pasien, sehingga dapat mengoptimalkan hasil yang efektif dengan melakukan
monitoring terhadap kadar saturasi oksigen serta kondisi pasien serta memberikan penanganan yang optimal pada pasien. 
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